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Antropología visual: Fiesta del Santo Negro, San Martín de Porres en   Canchilmalero,  cantón 
Eloy Alfaro,   provincia de Esmeraldas. 
Visual Anthropology: Feast of the Holy Black, San Martin de Porres in Canchilmalero, Canton 
Eloy Alfaro, and Esmeraldas Province. 
RESUMEN 
Pretende visualizar a nivel antropológico visual, el rito y la fiesta afro ecuatoriana, para ello fue 
indispensable un acercamiento a la comunidad y  una interpretación de  la cosmovisión, 
cosmogonía y cosmología afro ecuatoriana en su simbiosis con lo católico de matriz judeocristiana. 
Mediante la antropología visual se puede acercar esta cultura hacia otras  con el fin  de poner en 
escena una de las fiestas más importantes de esta comunidad,  que la mayoría de ecuatorianos, 
desconoce. 
Al final se realizó  una exposición que contó al menos con 20 fotografías seleccionadas del registro 
total de 50,  que expresan el momento de la fiesta, la misa católica afro ecuatoriana y el 
acercamiento simbólico hacia el santo San Martín por ser “negro”, por ser parte de sus raíces y por 
haber luchado para evitar la discriminación “racial” durante su vida, siendo este su mayor legado. 
La unidad de análisis es  la comunidad afro ecuatoriana en la parroquia Canchilmalero, Cantón 
Eloy Alfaro,  provincia de Esmeraldas. Las variables de este estudio son: imagen, etnografía y 
antropología visual. 
PALABRAS CLAVE: IMAGEN / ETNOGRAFÍA / ANTROPOLOGÍA VISUAL / EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 
xi 
ABSTRACT 
Through the medium of visual anthropology, this study seeks to expose the rites and celebrations of 
the afro-Ecuadorian people. In order to fulfill this objective, field research conducted amongst the 
community was a necessary component of the investigation, in addition to an analysis of the afro- 
Ecuadorian worldview, cosmogony and cosmology and its symbiosis with the Judeo-Christian 
catholic matrix. 
Through the medium of visual anthropology, afro- Ecuadorian culture and identity is exposed to 
others, with the objective of presenting one of the most important celebrations of the community, 
unknown to the majority of Ecuadorian people. 
The project terminated with and exhibit that presented 20 photographs selected from a total register 
of 50, which express the celebration, the afro- Ecuadorian catholic mass, and the symbolic devotion 
to Saint Martin amongst the community for his black origin, for being true to his roots, and for 
having fought to overcome racial discrimination thorough out his life, his greatest legacy. The unit 
of analysis is the afro- Ecuadorian community in Canchilmalero district, Eloy Alfaro Canton, 
Esmeraldas Province. The variables involved in this study are: image, ethnography, and visual 
anthropology. 
KEY WORDS: IMAGE / ETHNOGRAPHY / VISUAL ANTHROPOLOGY / PHOTOGRAPHY 
EXHIBITION 
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INTRODUCCIÓN 
 
Argumento 
 
La realización de una selección visual tuvo como propósito fotografiar la identidad cultural de la 
comunidad afro ecuatoriana asentada en esa parte de la región y una fiesta tradicional en particular 
que se sincretiza con la religión católica; además, las tradiciones, costumbres y todas las 
expresiones artísticas, que comunican la vivencia de los asistentes, sean residentes y visitantes. 
 
El problema:  
 
¿De qué manera  visualizar la identidad cultural en simbiosis en  esta parroquia y en  especial de 
esta fiesta que tiene expresiones de ritualidad, de mito y fiesta y cómo aportar desde la 
comunicación visual a  la memoria colectiva de esta comunidad ubicada en la parroquia de 
Limones, cantón Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas? 
 
 
Objetivo general 
 
Realizar una selección fotográfica para restituir a la comunidad que habita en la parroquia 
Canchilmalero en un registro visual, que  permita valorizar  la identidad cultural de ese pueblo y a 
su vez que sirva como un aporte a guardar la memoria colectiva de la comunidad afro ecuatoriana. 
 
 
Objetivos específicos 
 
Conocer la comunidad afro ecuatoriana de Canchilmalero mediante la convivencia y la observación 
etnográfica y participante (método antropológico) en la festividad del Santo Negro, San Martín de 
Porres; así también, recopilar información testimonial mediante la socialización con personajes de 
la comunidad, en esta fiesta ritual. 
 
Generar  imágenes fotográficas de esta comunidad, con la intención sociológica cultural y 
simbólica de mostrar  la identidad simbiótica y su ritualidad 
 
Indagar cómo, la antropología visual desde la fotografía se acerca a  la “realidad”, tanto en la forma 
individual como colectiva, valorando, así  una cultura tangible e intangible de la ecuatorianidad. 
 
Enfoque metodológico  
 
En el primer capítulo, se aborda la comunicación desde el punto de vista de la antropología  visual, 
desde la necesidad del ser humano de comunicar y manifestar  expresiones culturales que forman 
parte de la identidad cultural afro ecuatoriana  y la  interacción de la comunidad en sus  rituales. 
 
El  segundo capítulo  trata sobre la imagen visual; el cómo la imagen representa un momento  vital 
de la cultura y  cuál es la importancia de la imagen para la socialización de la fiesta del pueblo afro 
ecuatoriano. En fin,  cómo a través de fotografía se puede acercar hacia otras culturas,  al rito  y la 
ritualidad del pueblo afro ecuatoriano que practica esta fiesta. 
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En el tercer capítulo sobre la cultura afro ecuatoriana, se hace un acercamiento a la historia de la 
comunidad, su origen y ritualidad  y,  de qué manera, con este trabajo se intenta llegar a conocer 
una parte de esta rica cultura para poder   ser reconocida y visibilizada en el marco de otras culturas 
indígenas y juveniles que forman parte del Ecuador contemporáneo. 
 
 
En el cuarto capítulo, mediante un proceso de registro antropológico e investigación participante se 
procede a organizar un proceso expositivo visual,  restitución a la comunidad,  para ello, primero se 
realizó una exposición  en un medio académico y otra en un  centro cultural  afro. Finalmente, se 
restituyen   las imágenes en el medio de investigación con la intención de registrar en otros lugares, 
la recepción participante del proceso antropológico visual en la comunidad de Canchilmalero, 
enfatizando  los  momentos específicos del ritual  y de  la fiesta afro ecuatoriana.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta investigación tiene por motivo reflejar la tradición de una cultura todavía “invisible”. Como 
investigadora hubo entonces la necesidad del acercamiento a la comunidad  y es gracias a la 
observación participante que  pude adentrarme  más allá de la fiesta y el rito, para comprender 
cómo a partir de la historia se han creado diferentes manifestaciones y representaciones propias en 
la comunidad.  
 
De esta manera, la necesidad de fotografiar lo festivo y la ritualidad, en el momento oportuno de 
una de las fiestas más representativas para la comunidad de Canchilmalero. Gracias a la 
hospitalidad de la comunidad se pudo alcanzar el objetivo previsto, el cual tuvo como fin la 
exposición de las fotografías y la restitución de éstas a la comunidad. 
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CAPÍTULO I 
 
Imagen y Antropología visual 
 
 
La comunidad afro ecuatoriana de Canchilmalero – Limones prepara todos los años, el 3 de 
noviembre  las fiestas del Santo  San Martín de Porres.  Santo que vivió de 1579 a 1639 en el 
Virreinato del Perú, un Santo venerado y reconocido por los creyentes y seguidores de la fe católica 
y anglicana. Su fiesta se la conmemora el 3 de noviembre, recordando su muerte el 3 de noviembre 
de 1639 en Lima. 
 
La simbología parte de la identidad de una cultura y dentro de esta cultura, la simbología se 
encuentra rodeada de música, baile y canto. Una identidad que no conoce fronteras geográficas, 
temporales ni nacionales, una identidad transcendental porque nos pertenece a todos como parte de 
la cultura de este país, como “guardianes de la tradición decimera”,  la tradición de una cultura oral 
y festiva.   
 
En  teoría de la imagen, la representación en pintura, dibujo, grabado, etc; así como en fotografía 
los símbolos juegan un papel importante, pues como señala el texto de Gonzalo Peltzer 
“Periodismo iconográfico” (50) es la representación de un mundo, aunque diferente al momento de 
abstraer debido a la diversidad de interiorizar de cada ser humano. Más la creatividad en la pintura 
o fotografía permiten es la creación de nuevos códigos. Así como en la lingüística, también en lo 
visual existen signos y códigos para su expresión. 
 
Resultaría muy difícil acercarnos a alguna cultura, y más aún  en toda su complejidad, sin el 
acercamiento a la imagen, que siempre trata de ligarse y aferrarse a la identidad cultural y de esta 
manera permanecer muy fuerte en la memoria colectiva.  
 
 
 
 
 
 
 
PELTZER Gonzalo (1991). Periodismo Iconográfico. Madrid: Ediciones Rialp. 211 p. 
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El texto de Uriel Hernando Sánchez en su texto “La imagen. Una mirada para construir” (pág. 15) , 
explica aquello que no solo sirve para ser mostrada sino que tras de ella hay todo un lenguaje que la 
educación actual debe valorar porque mediante la imagen no sólo que se aprende y se entiende, 
sino también se conoce y se transforma, se puede llegar a un acercamiento muy profundo con el 
otro;  con ansias  de no solo  verlo en fotografías sino de compartir con ese otro, su mundo, sus 
tradiciones, ese acercamiento muy humano que la mirada y el tacto pueden darnos como seres 
humanos, lo que la vida frenética actual, la rapidez y frivolidad de las cosas y afectos nos ha hecho 
olvidar de nuestra acción natural de comunicarnos de maneras tan diversas, “dónde la imaginación 
asumió  el reto de cuestionar al poder”. 
 
Cuestionar la historia, cuestionar la invisibilización de los pueblos milenarios, cuestionar las 
razones  que han impedido concretar la justicia y la lucha social de derechos para los ciudadanos y 
ciudadanas y  el desarrollo urbano y rural  de todas las nacionalidades de un país como el Ecuador  
que pretende instaurarse como un “Estado de Derecho”, es también rol significativo  de la 
fotografía social.  Captar realidades pero también el reconocimiento propio de los pueblos, un 
respeto  por las manifestaciones culturales diversas.  
 
Las idiosincrasias diversas y los ritos  ancestrales  que  deben forman parte de la educación de los 
pueblos, de la incesante resistencia de las comunidades por permanecer visibles y por poder 
participar de todos los procesos que se generan en el país. Una “identidad múltiple” que sirva como 
proceso de un proyecto plurinacional en el país, que ayude a visibilizar  y no niegue el progreso de 
cada cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÁNCHEZ Hernando Uriel (2006) La imagen una mirada para construir. Sello. Universidad de 
Medellín. 2da. 151 p.  
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1.2 Fotografía y Antropología 
 
Si la fotografía desde su aparición  ha servido a la humanidad para  no sólo dar mayor importancia 
a las palabras,  sino también a un instante que quedó plasmado, aunque los años sigan su paso y 
una sensación de que esa imagen perdura en  espacio y tiempo,  y que en un conjunto de fotografías 
de un mismo “instante”, como  la fiesta del San  Negro en la comunidad afro, en dónde se plasman:  
la romería, la creencia y fe en ese rito o el mito de los milagros que representa el Santo Martín de 
Porres; así veremos  toda la expresión cultural de un pueblo, que prepara la fiesta, decora las balsas  
que acompañarán a la balsa engalanada apropiadamente para el Santo desde el caserío de Limones 
hasta Canchilmalero que es la población más cercana, a tan sólo escasos minutos en lancha por el 
manglar, junto con  toda la música, el baile, la comida, los cantos, y la travesía que comienza a 
inicios de noviembre.  
 
Hoy en día lo visual antropológico  trabaja en conjunto con la composición, con la luz, con el 
plano, pero también con los actores sociales. Esos instantes construyen la fiesta,  llaman la atención 
quedan fotografiados para volverlos a recordar.  
 
En esta investigación he tratado de socavar  no sólo  la conmemoración de la fiesta sino de lo que 
conocen los pobladores acerca de su historia, sus raíces, el sincretismo religioso, así como también 
forma de organización de la fiesta en  las comunidades cercanas al manglar, la cercanía espiritual y 
los preparativos previos a la fiesta del 3 noviembre cada año. La historia del Santo y las tradiciones 
orales que han surgido a propósito de este acontecimiento. Todo esto forma parte  del lenguaje de la 
comunidad y las manifestaciones cargadas de ritual, por tanto de símbolos y prácticas significantes.  
 
En este marco, la comunicación y la antropología visual constituyen  herramientas fundamentales 
para poder entender la tradición cultural de la comunidad, por ello se pretende que exposición 
fotográfica final, contenga la visualización de la tradición, de la ritualidad y la fiesta. Se trata de   
visibilizar a comunidades afro ecuatorianas y poder llevar a cabo los procesos  para  el 
acercamiento a la memoria colectiva de la comunidad ecuatoriana, a cuestionarse la historia y los 
procesos que no se contaron, las luchas que no se dijeron y las fiestas y ritualidades que no se 
conocen,   sin duda es deber fundamental no sólo de la propia cultura a la que pertenecen los 
rituales, los mitos y las fiestas, sino del conjunto social en general que retoma la historia y relee los 
hechos sociales  con el fin de dar sentido real  a lo que se conoce como “Interculturalidad”.   
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Como señala Marvin Harris en su texto de Antropología cultural (2009)  la observación participante 
en las narraciones orales, en el baile, en la música, en el rito religioso, constituye   momentos de 
cercanía necesarios para conocer una determinada cultura, que ha creado su propia expresividad.   
 
La comunicación social en simbiosis con los temas culturales, se acerca también a entender a fondo 
las “diversidades culturales”,  las identidades presentes en cada cultura, y para crear diversas 
maneras para difusión de cada de uno de los procesos culturales ricos en historia y en saberes 
ancestrales.   
 
Según el sociólogo Tomás R. Austin Millán en su texto “Conceptos fundamentales para el estudio 
de la Interculturalidad” (1999),  la interculturalidad se refiere a situaciones de encuentro que 
permiten  el acercamiento entre individuos de distintas culturas. Además, señala que la 
interculturalidad es un fenómeno antropológico pero también comunicacional  puesto que un grupo 
y otro se encuentran en una “interacción comunicativa”. De esta manera se conoce la historia, el 
porqué de los procesos y las luchas de cada pueblo, con el fin concienciar al mundo de los peligros 
que causa el distanciamiento y el desconocimiento de las culturas, estos peligros son sin duda, el 
racismo y la discriminación. 
 
Para este estudio se utilizará la teórica antropológica comunicacional, siendo una ciencia reciente, 
que en conjunto con la etnografía  nos permite reflexionar e intenta ahondar en el tema de las 
dimensiones de la acción simbólica, es decir la fiesta y la tradición de la misma;  Así como poder 
entender el sincretismo de la religión y la cultura en esta comunidad afro esmeraldeña.  Según 
Néstor García Canclini en su texto Representaciones e Interculturalidad” se explica que “La meta 
es llegar a grandes conclusiones partiendo de hechos pequeños pero de contexto muy denso, prestar 
apoyo a enunciaciones generales sobre el papel  de la cultura en la construcción de la vida colectiva 
relacionándolas exactamente con hechos específicos y complejos”. Es decir, la cultura afro 
esmeraldeña su historia  y el proceso cultural que todavía se mantiene como parte de su identidad 
cultural y la necesidad de conocer su memoria histórica y todos sus procesos en la historia para 
poder entender el sentido de la interculturalidad. 
 
HARRIS Marvin (2009) Antropología cultural. Alianza. 10 ed. 561 p.  
 
AUSTIN Millán R Tomás  (1999)  Conceptos fundamentales para el estudio de la 
interculturalidad en Comunicación  intercultural fundamentos y sugerencia. México: 
Serie de cuadernos de discusión, Estudios Dirección de Investigación de la 
Universidad de Temuco. [en línea] [citado en 10 de noviembre de 2012] Disponible: 
http://www.lapaginadelprofe.cl/com/ComIntercult/comintuno.htm 
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Cómo interpretar la cultura y cómo visualizarla  comunicacionalmente, es el punto y que va más 
allá de la observación, se trata también de que la persona que ha observado a la comunidad también 
sea observada por ella y se integre. Entonces existe  la “Descripción densa” cómo señala Clifford 
Geertz en su texto “La interpretación de la culturas”, debe consistir en “comprender el valor y el 
sentido de los hechos y de la conducta y no limitarse a la “descripción superficial”. De esta manera,  
tratar de conceptualizar, simbolizar y buscar significaciones que puedan relacionar la religión cómo 
factor cultural en conjunto con la fiesta y su historia de origen.  
Si la antropología cultural estudia los modos de pensar y actuar del ser humano a través de la 
expresión de las formas culturales,  importa como señala Marvin Harris en su texto Antropología 
cultural (27 p) ser parte de una comunidad cultural,  no significa únicamente habitar en ese lugar, 
implica además ser parte de alguna manifestación, involucrarse y acercarse hacia el “otro”,  no de 
una manera folclórica,  sino de una manera incluyente y asertiva que permita el acercamiento de  
dos mundos y por ende, la retroalimentación de dos culturas que tienen como a favor siempre la 
comunicación y los sentidos para construir su mensaje. Con la finalidad de poder entender la 
variedad cultural y social, el método etnográfico está inmerso en la teoría antropológica, así es 
como se podrá explicar la  construcción simbólica del espacio y las representaciones culturales  y el 
bagaje histórico del pueblo afro ecuatoriano asentado en esa comunidad.    
Pero  como en toda forma de comunicar, llega de diversa manera a los espectadores, en su 
significado, así como en su contexto, la exposición es  una herramienta fundamental para informar 
sobre una u otra práctica cultural, y las imágenes tienen una gran participación puesto que se trata 
de la idea de que la gente que observa pueda sentirse cercana a la idea de conocer otros lugares, 
otras culturas, fotografiar o documentar algo que  sienta que lo conecta con el otro y pueda abrir un 
poco más allá su mentalidad, haciéndola más participativa, más social, más  en busca de construir 
afectos hacia lo que también forma parte de nuestra memoria histórica como continente y memoria 
genética, tras siglos de un mestizaje, producto de un continuo “acercamiento geo cultural”.    
En la fotografía van inmersos conceptos propios de Teoría de la imagen, pero también  teorías 
culturales. La cultura del investigador y la cultura que será fotografiada y el intercambio cultural 
tan interesante que genera este momento participativo.  Elisenda Ardévol en su libro “La búsqueda 
de una mirada” Antropología visual y cine etnográfico (pág. 11), sostiene que  la imagen como 
parte de la investigación nos aporta  mucho más familiaridad en la comunicación intercultural y 
visual de las culturas.  
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En efecto, Ardévol le da una gran importancia a la imagen, porque es la imagen la que permiten 
conocer las prácticas y saberes de la culturas, en el caso por ejemplo de la fiesta de San Martín de 
Porres, resulta interesante la idea de la cercanía con la gente en su fiesta en ese momento de 
recordación y entrega religiosa pero también del  sincretismo de la religión con los mitos, ritos y 
leyendas del manglar que representa para ellos su valoración  étnica.      
La  religión  afro  se ha nutrido de varias culturas y comunidades nativas, el cuidado de sus reservas 
naturales y el compartir entre culturas la cercanía al mar,  la mezcla étnica y cultural de pueblo afro 
ecuatoriano con  comunidades como los Chachis, Awa, Eperas y Embera- Katio, haciendo de la 
marimba   un símbolo importante dentro de la música de estos pueblos, en tanto   hermanos  del 
pacífico ecuatorial. En mi  trabajo de campo, la cámara fue  una herramienta fundamental,  mas la 
observación participante, la historias de vida, las  apuntes que fueron tomados  en un cuaderno de 
notas en conjunto deben ir complementándose, y  objetiva donde la búsqueda  y exploración de una 
cultura o de una tradición permite recopilar información y generar participación del investigador y 
la comunidad en el proceso de la fiesta.     
Antes de ir a lugar a fotografiar Ardévol  recomienda que haya un trabajo de campo previo, es decir 
el acercamiento y valoración de la comunidad frente al proyecto planteado. Esto con el fin de crear 
confianza y un ambiente mucho más factible para desarrollar  el trabajo de campo que 
posteriormente será la exposición de resultados, por lo que la autora  señala que es en el lugar de 
campo, donde está la experiencia para el investigador y para la comunidad. (pág. 204)    
Entonces ¿Qué es más importante la comunidad o las imágenes que se obtengan de ella?  Heins 
Belting  en su libro Antropología de la imagen (pág. 25) nos dicen que “la imagen es un producto 
de la percepción”;  entonces el cómo el fotógrafo convive con  el momento de fotografiar en el 
trabajo de campo,  lo que está ocurriendo, el cómo la comunidad se acople a la idea de ser 
observadas sus tradiciones y saber  que “el todo de una historia  portadora de imágenes” , he aquí la 
importancia de conocer y vincular con la comunidad para percibir las imágenes sin confundir 
diversas  prácticas de la comunidad, de sus diversas manifestaciones culturales.     
 Estar ahí en el momento de la fiesta, es estar presente pero también formar parte del momento y 
participar de la memoria colectiva como señala Keith Moxey en su escrito  Los Estudios Visuales y 
el giro icónico también sirve “estar y ser parte es  muestra del valor cultural, y el interés que 
genera la cultura para la observación del ritual y para poder  satisfacer las necesidades tanto 
comunales como personales (pág. 8).         
10 
 
La  imagen de cada individuo, como una relación  entre la cultura individual y grupal, según el 
texto “Comunicación y Cultura: introducción a las teorías contemporáneas” de Blanca Muñoz, 
señala por su parte que las imágenes de cada persona poseen tres instancias: la parte simbólica, la 
parte imaginaria y la parte real (pág. 280) La parte simbólica de la fotografía por ejemplo la 
representación de una realidad de un momento, la parte imaginaria el mensaje que lleva esa 
fotografía y la subjetividad de cada espectador y la parte real  fue la fiesta, el momento de 
compartir con esa cultura de la fiesta del momento de los cánticos, los rezos, los alabaos, sus 
plegarias y la manifestación de sus cuerpos bailando y cantando durante  la misa.     
 Así, Imágenes que permitan codificar los símbolos y que persuadan al espectador para el 
conocimiento y acercamiento a esta cultura. Para que el investigador se familiarice un poco más 
con el momento de registro y el proceso antropológico según Radcliffe Brown  en su libro Métodos 
de la antropología social (pág.25 ), debe conocer dos métodos que el autor propone, el primero es 
el método histórico, es decir los acontecimientos y la historia de esa cultura, cómo han construido 
en el caso de sus creencias y fiestas esa identidad cultural específica, y segundo de los métodos que 
propone el autor es el método inductivo,  es más detallado porqué se puede indagar más a fondo 
cómo y por qué ocurren los acontecimientos y cuáles son las leyes que rigen en una u otra 
comunidad de estudio.   
CANCLINI García Néstor (2009). Culturas Híbridas.  México: Debolsillo. 269 p. 
GERTZ  Clifford  (1996) La interpretación de las culturas. Editorial Gedisa. 392 p.   
HARRIS, Marvin (2009).  Antropología cultural. Madrid: Alianza. Décima edición. 561 p.  
BELTING Hans (2007) Antropología de la imagen.219 p.  
MOXEY Keith (2009) Estudios visuales y el giro icónico. Journal of visual culture. pp. 131 – 146.   
MUÑOZ, Blanca (2005). Cultura y comunicación. En: Introducción  a las teorías contemporáneas. 
2da Edición. Madrid: Fundamentos. 399 p.   
BROWN Radcliffe (1950)  Métodos de la antropología social. Barcelona: Anagrama. Barcelona. 
192 p.  
ARDÉVOL, Elisenda (2006).  La búsqueda de una mirada: antropología visual y cine    
etnográfico. Barcelona: Universidad Abierta de Cataluña.  365 p.   
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CAPITULO II 
 
Historia de la cultura Afro 
 
2.1  La epopeya migratoria y las civilizaciones africanas 
 
Desde África se pobló el mundo 
 
La supervivencia y  la necesidad innata de poblar y expandirse, fue lo que llevó al hombre 
primitivo de ir de comarca en comarca, hasta llegar a todos los rincones del planeta, y 
posteriormente a adaptarse. Hay una teoría que señala que desde África inició esta gran travesía 
migratoria de la humanidad, y ha dado como consecuencia que el origen común  del género 
humano sea africano. 
  
Cómo señala el texto Todos somos Africano descendientes de Gustavo Ramírez Pérez (2011), de 
esa epopeya surgieron en África, antiguas civilizaciones que migraron posteriormente. Restos 
fósiles de hombres primitivos son la prueba para la ciencia que trata de explicar la historia, 
empezando con los hombres primitivos nómadas hasta llegar la teoría de la migración 
extracontinental y por tanto la explicación que parte de allí para entender la cantidad de nuevas 
culturas que surgieron posteriormente.  Migraciones que primero surgieron internas en el 
continente africano y luego se fueron expandiendo a lo largo de millones de años. Desde el 
Neolítico hasta la cultura del Gran Zimbabue.  De este modo el autor concuerda con que han 
surgido varias civilizaciones, no solo la egipcia, la cual es la única mencionada en Latinoamérica. 
 
Cómo sintetiza el poeta negro Aimé Césaire : mi negritud no es una mancha de agua muerta en el 
ojo, muerto de la tierra, mi negritud no es una torre ni una catedral, se zambulle en la carne roja del 
suelo, se zambulle en la carne ardiente del cielo” 
 
 
 
 
PÉREZ, RAMÍREZ, Gustavo (2011). Todos somos africanos descendientes: Mirar hacia áfrica. 
Quito: Academia Nacional de Historia. 284 p. 
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2.2  La llegada hacia América 
 
Según el mismo texto Todos somos Africano descendientes,  alrededor de cien millones fueron las 
víctimas  de la trata trasatlántica de seres humanos esclavos desde el continente africano  hacia 
América. Lo cierto es que muchos esclavos morían antes de ser embarcados o durante el penoso 
viaje, “hacinados en galeras pestilentes”.  
 
La cantidad exacta de personas que llegaron vivas al nuevo continente varía, sin embargo, como 
señala Gustavo Ramírez en su texto,  cualquiera que fuese el número, el crimen que se cometió es 
de lesa humanidad.  El viaje a América era en condiciones aberrantes, inhumanas, muchos morían 
en el trayecto. Pero los que llegaron a costas americanas, desde el primer instante crearon 
resistencia contra la esclavitud. Tanto en África como en América existieron grupos que luchaban 
por la libertad de ahí la historia cuenta el surgimiento de los primeros rebeldes. “En 1537 se 
sublevaron los esclavos en México; al año siguiente en Cuba, en 1546 en la Española, en 1548 en 
Honduras, en 1550 en Santa Marta. Entre 1555 y 1556 hubo cerca de Panamá una sublevación tan 
importante que el virrey del Perú, Marqués de Cañete, que pasaba por la ciudad para hacerse cargo 
de la gobernación, se vio obligado a concretar con ellos un armisticio” (248 p) 
 
La llegada  al Nuevo Mundo destruyó los valores de las civilizaciones y el vasallaje al que fueron 
sometidos egipcio, sirios, judíos y negros. Desde tiempo inmemorial la humanidad había practicado 
la esclavitud, principalmente como botín en las conquistas de guerra. Sin embargo, este se hacía sin 
la expoliación total que fue impuesta al esclavo africano enviado a América. “ganado humano de 
los barcos negreros y de las plantaciones americanas,  verdaderos siervos y vasallos”… La 
privación según los historiadores fue brutal en el Nuevo Mundo, llegando a una privación absoluta, 
el cual incluía el despojo de su derecho a la reproducción, a la propiedad y al uso de sus actividades 
productivas” 
 
 
 
 
PÉREZ, RAMÍREZ, Gustavo (2011). Todos somos africanos descendientes: Mirar hacia áfrica. 
Quito: Academia Nacional de Historia. 284 p. 
2.3 Afro identidad y simbiosis religiosa  
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La muerte, para todas las culturas ha ido de la mano de la mitología; así, en muchas culturas 
africanas, los mitos han explicado el origen de la muerte, por ejemplo: “para los zulúes, el creador 
envió al camaleón Unawaby, a decirle a la humanidad que moriría y a Intulo, la lagartija a decirle 
lo contrario. El camaleón tardó en llegar, pero la lagartija llegó muy pronto por lo que el mensaje 
llegó antes. La versión de los hotentores refiere como la luna envió a un insecto a decir “como yo 
muero y muriendo vivo, así han de hacer ellos”. En el camino el insecto se encontró con la liebre. 
Al oír su encargo, la libre dijo que corría más rápido y que iría ella. Al llegar a la tierra, le dijo a la 
humanidad que el mensaje de la luna era “como yo muero y muriendo perezco, así vosotros 
moriréis y llegareis a vuestro fin”. http://mitologiaafricana.idoneos.com/index.php/326609 
Geertz (1996)  señala que “la significación de los procesos simbólicos no es algo intrínseco sino 
que es algo impuesto a ellos, de ahí que la explicación de sus propiedades debe buscarse en quienes 
imponen la significación, es decir la personas que viven en sociedad, en  su experiencia como 
individuos y como comunidad pues   a través de los símbolos perciben, sienten, razonas, juzgan y 
obran”. Entonces,  asumimos una mirada que podrá permitir establecer la relación entre el Ethos, la 
cosmovisión y los  símbolos religiosos.   En la  cultura afro una es notoria la necesidad de 
hermandad, de trabajar en conjunto para continuar revalorizando sus procesos culturales e 
históricos. Tienen además un profundo arraigo a la naturaleza que les rodea, y una de sus plegarias 
principalmente es la unión, el progreso como comunidad y que exista el apoyo por parte del Estado 
para reforzar sus creencias, visibilizarlas  y seguirlas preservando como parte importante de su 
patrimonio ancestral. En efecto, el sincretismo religioso ha permitido la unión de rasgos culturales 
de diferente origen.  El  3 de noviembre un día después de celebrado el día de los difuntos, se 
celebra el naufragio del santo San Martín a la isla de Canchilmalero, una comunidad que celebra la 
muerte y la resurrección de un santo.  Si esta celebración y devoción a la muerte ha estado presente 
en muchas de las culturas, esta devoción podría responder a la preparación y predisposición de 
enfrentarse con un mundo después de la muerte. La necesidad de creencia en el más allá de todos  
los pueblos. Más, en esta comunidad en particular es notorio, cómo las deidades africanas pasaron a 
formar parte de la religión impuesta en esa parte del continente, para transformarse en santos o 
vírgenes canonizados y aceptados por la iglesia.   
 
 
El origen de la muerte. Mitología africana. [en línea] [Citado  en 6 de enero 2013] Disponible en: 
http://mitologiaafricana.idoneos.com/index.php/326609 
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Deidades disfrazadas de santidades 
La  “Enciclopedia del saber afro ecuatoriano”  cuenta en sus páginas una historia de cultura y 
reconocimiento de lo afro,   pero también hace un análisis de las creencias ancestrales, es decir de 
la  identificación y deificación de las energías de la naturaleza,  y la gran cantidad de deidades que 
se reconocen ya que variaban de un reino a otro en el continente africano. Aquí varios ejemplos: 
 Olodumare u Olorun es la supremacía para la religión católica vendría ser conocido como 
“Dios”  
 
 Babalú – ayé cura a los enfermos, conocido en el catolicismo como  “San Lázaro” 
 
 Omulù en tanto “San Sebastián”  
 
 Obatalà , Dios creador de la Tierra y de los hombres, que se transformaría en  Jesús 
 
 Xangò: Dios de la virilidad, del color rojo,  de los tambores, sería  “San Bárbara” (de los 
truenos y tempestades) 
 
 Obà,  simboliza la fidelidad conyugal, sincretizadas como “Santa Catalina” y “Santa Rita” 
 
 Oyà, como el símbolo de la centella, sería luego la  “Virgen de la Candelaria” en Cartagena 
y otros sitios del Caribe 
 
Como narra la creencia afro descendiente el Caribe, donde se práctica todavía con fuerza la religión 
Yoruba,  existen  gran cantidad de deidades y diversidad de ritos de cada pueblo creyente a esta 
religión. 
 
 “La religión Yoruba varía significativamente de un reino a otro; la misma deidad puede ser 
masculina en un pueblo y femenina en el próximo, es por ello que las mismas deidades tienen 
varios caminos, de acuerdo a como se veneren, aunque al final sus características esenciales son las 
mismas, de esta forma puede darse el caso que las características de dos dioses pueden ser incluidas 
en una sola deidad. En resumen, no obstante la multiplicidad de deidades, se considera que la 
religión Yoruba es una religión monoteísta con un solo dios creador omnipotente que gobierna todo  
el universo, junto con varios centenares de deidades menores, cada una con un poder específico”   
http://cubayoruba.blogspot.com/2006/12/los-orishas.html.  
 
Un momento importante en la historia africana cuyo cambio dio lugar  a un sincretismo fue la 
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diáspora poblacional  hacia otros continentes; en la actualidad la misma deidad africana puede ser 
llamada indistintamente por su nombre africano o católico.  En la religión afrocubana y afro 
brasileña la principal creencia es la Yoruba, cuyo grupo originario vino del territorio de  Nigeria,  
en el oeste Africano. Una creencia que ha permitido el reencuentro de los vínculos de los afro 
descendientes, africanos y de las migraciones latinoamericanas.   
 
He aquí algunas otras equivalencias: 
 
1. Agayu: San Cristóbal. 
 
2. Aguena: Santa Filomena. 
 
3. Babalu-aye: San Lázaro. 
 
4. Shango: Santa Bárbara. 
 
5. Dada (obañeñe): San Ramón nonato y nuestra señora del Rosario. 
 
6. Eledda: El Ángel de la guarda. 
 
7. Elefuro: La virgen del Carmen. 
 
8. Elegua- Eshu. El ánima sola: San Antonio de Padua, San Benito de Palermo y  Santo 
Niño de Atocha. 
 
9. Elle cosun: Santa Lucía. 
 
10. Ibeyis o jimaguas: San Cosme y San Damián. 
 
11. Igui: San Lucas. 
 
12. Inle: San Rafael y San Roque. 
 
13. Iroko: La purísima Concepción. 
 
14. Nana buruku: Santa Ana y la Virgen del camino. 
15. Oba nani: Santa Catalina y Santa Rita de Casia. 
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16. Obbatala: Las Mercedes, San José Obrero, Jesús crucificado, Santa lucía, San Joaquín, 
Santa Eduvigis, el Santísimo Sacramento. 
 
17. Obba moro: Jesús Nazareno. 
 
18. Oduduwa otra vez sincretizado en  El santísimo Sacramento. 
 
19. Oshosi: San Norberto, San Humberto. 
 
20. Oshumare: San Bartolomé. 
 
21. Oshun: Caridad del cobre. 
 
22. Oggun: San Pedro, San Juan, San Pablo, San Jorge, Santiago Apóstol, San Antonio 
Abad. 
 
23. Oggun chibiriki: San Miguel Arcángel. 
 
24. Oke: San Roberto. 
 
25. Olofin: Jesucristo. 
 
26. Olodumare: Gran poder de dios. 
 
27. Olorun: Espíritu Santo. 
 
28. Olokun: La virgen de regla. 
 
29. Olosi: Satanás. 
 
30. Oguidai: San Bartolomé. 
 
31. Orisha oko: San Isidro Labrador. 
 
32. Orula, Orunmila: San francisco de Asís. 
 
33. Osain: San Antonio Abad y San Silvestre. 
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34. Oya: La Virgen de Candelaria y la Virgen del Carmen. 
 
35. Osagriñan.: San José. 
 
36. Osun: San Juan Bautista. 
 
37. Inle: San Julián. 
 
38. Yemaya. La virgen de Regla. 
 
39. Yewa. Nuestra señora de los desamparados, nuestra señora de Montserrat, Santa 
Clara de Asís y Santa Rosa de Lima. 
 
Changó 
 
Imagen N°1   
Shangó o Changó, es un dios de la religión yoruba. En la santería sincretiza con San Marcos y 
Santa Bárbara. 
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Olorun 
 
Imagen N°2 
Es un dios dueño del cielo, el sol es su ofrenda, dueño de la vida, la energía, de la luz y la vida en la 
tierra y todo lo bueno que existe en ella.  
 
Iemanjá un  culto al mar 
 
Imagen N° 3 
Es  considerada en la religión yoruba como una madre severa y protectora.  
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Imagen N° 4 
http://mitologiaysabiduriaancestral.blogspot.com/2011/02/espiritualidad-y-mitologia-de-los.html 
 
En síntesis la creencia ancestral Africana mediante el despojo de varios siglos de su continente, así 
como las imposiciones culturales y religiosas a las cuales sus pueblos fueron sometidos, se vio en 
la necesidad de  adentrarse en la nueva religión con Dioses y Diosas con nombre de santos 
católicos con el fin de poder perdurar sus creencias. – 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
GEERTZ, Clifford (1987). La interpretación de las culturas. México: Gedisa  .387 pp. 
RELIGIÓN YORUBA. La santería o regla osha-ifá. [en línea] [citado en 17 de abril 2013] 
Disponible en: http://cubayoruba.blogspot.com/2006/12/los-orishas.html 
MITOLOGÍA Y SABIDURÍA ANCESTRAL. Espiritualidad de los pueblos         antiguos. ROGEL 
Sandra. Lunes 7 de febrero 2011. [en línea] Disponible en:  
http://mitologiaysabiduriaancestral.blogspot.com/2011/02/espiritualidad-y-mitologia-de-los.html 
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CAPITULO III 
 
3.1 Teoría Antropológica 
 
En  el texto de Jean Kapenda, Diccionario Lingala – Español,  Breve Historia y origen africano del 
negro ecuatoriano, 2001, se  muestra cómo fue la historia de su origen en el continente africano y 
cómo la trata de personas fue mermando una gran cantidad de reinos desde el siglo XVI  cuando  se 
agudizó la manera tan inhumana y la falta de derechos que sufrieron miles de personas. Reinos 
importantes que fueron saqueados en sus recursos por colonias inglesas, francesas y portuguesas en 
especial, las cuales se apoderaron de sus tierras, y según los datos históricos pactaron con los 
grandes líderes de las comunidades, los cuales fueron embelesados por los reyes europeos para 
formar una complicidad que daría inicio a la trata de sus mismos hermanos.  
 
Los barcos llegaban a tierras del “nuevo mundo” cargados de seres humanos  maniatados. La 
historia cuenta cómo cientos de personas morían en la travesía por causa de enfermedades; así 
como también eran lanzados al mar acusados de sublevarse en los navíos. Eran obligados a 
permanecer encadenados y asesinados. A las costas de lo que hoy es Brasil llegaban muchísimos 
seres humanos en especial hombres jóvenes, mujeres, niños y niñas cómo esclavos para servir en 
los grandes cañaverales. Y lo mismo sucedió una y otra vez de manera ilegal hasta el siglo XVIII, 
en especial en las costas caribeñas. 
 
Según Kapenda, en Ecuador  sucedió de manera diferente cuando un barco que iba rumbo al Perú 
naufragó en lo que hoy se conoce como la provincia de Esmeraldas. Así los esclavos que se 
encontraron en ese barco pudieron huir a tierra firme. Alonso de Illescas esclavo negro nacido en 
Cabo Verde, criado en Sevilla, fue uno de los líderes de la revuelta que dio paso a una de las 
mayores travesías de esclavos en la costa del pacífico norte en Ecuador, pudiendo después fundar 
su propio “Palenque de Cimarrones”.  
 
Ellos pudieron salvarse de ser esclavizados, se instalaron en esas tierras y se mezclaron con los 
indígenas de la zona, dando lugar al nacimiento de los zambos. Posteriormente según cuenta el 
autor, esclavos negros que huían del trabajo en las minas de Colombia también pudieron llegar a 
Esmeraldas, debido al poco control fronterizo en aquella época. Mucho más al interior del país en 
la zona andina en el valle del Chota muchos esclavos negros que trabajan en tierras propiedad de 
los jesuitas también pudieron huir hacia Esmeraldas.  Los jesuitas participaron desde el siglo XVII 
en el reparto de esclavos indígenas y negros para trabajos en haciendas de caña, haciendas fruteras 
y trabajos en minas.  
“Se calcula que en 1780, es decir 13 años después de la expulsión de los jesuitas del Ecuador, había 
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1324 esclavos en el Valle del Chota – Mira” (p. 121). En 1821 el segundo congreso de la Gran 
Colombia promulgaba la ley antiesclavista y ello facilitó aún más el proceso de inmigración hacia 
Esmeraldas y a la provincia de Manabí especialmente en la playa de Canoa. “A partir de esta fecha 
se impidió la introducción de esclavos y se proclamó la liberad a los hijos nacidos de madres 
esclavas” (p. 122) 
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3.2 Historia de la cultura afro ecuatoriana 
 
 
La Corporación de Desarrollo Afro ecuatoriano CODAE, define a la afro ecuatorianidad como un 
“pueblo”, con “características culturales, sociales, políticas y ambientales específicas e 
históricamente determinadas”.   Es así como el artículo 12 de la Ley Orgánica de las culturas  año 
2009 – 2013 en consulta pre legislativo, se señala que  las comunidades tienen el derecho al 
“Ejercicio de las manifestaciones culturales y libertad de creación”,  con el fin de mostrarse, 
visualizarse y expresarse. Según Gustavo Pérez Ramírez, miembro de la Academia Nacional de 
historia,  la cultura afro ecuatoriana debe ser promocionada para tener un mejor conocimiento de su 
historia y el respeto por la diversidad de su herencia. 
 
Así, la afro identidad se sustenta con la historia, y después de conocer los sucesos que 
acompañaron su largo camino hasta llegar a ser el “pueblo”, fueron alguna vez  nuevos pobladores 
mezclados con  pobladores nativos en la zona costera y empezaron a reconstruir sus identidades 
adaptando sus apellidos y sus orígenes Bakongo, Lunda, Luba, Mongo, Katanga, así como sus 
rituales y sus creencias que también fueron adoptadas para poder empezar su nueva historia en el 
“nuevo mundo”. Sus deidades africanas cambiaron de forma a deidades canonizadas  por la 
religión que cambio sus creencias.  Su expresividad cultural, también se vio en la necesidad de ser 
adaptada; sin embargo, se puede ver en sus rituales, en sus bailes, y en la hermandad de sus raíces 
que trataron de preservar dentro sus tradiciones orales, las creencias ancestrales y las expresiones 
de sus antepasados africanos. 
 
 
 
 
 
 
 
KAPENDA, Jean (2001).  Diccionario lingala – español: Breve historia y origen africano del negro 
ecuatoriano. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana. 149 p.  
Los instrumentos musicales también fueron adaptados y construidos con materiales de su entorno, 
uno de ellos  la marimba, similar al Balafon un instrumento africano. La marimba fue construida 
con guadua y chonta y su utilización se la pueda encontrar en el Pacífico sur de Colombia y el 
Pacífico norte en Ecuador. Para esta comunidad muy cercana al  Pacífico la marimba fue  no sólo 
un instrumento es la alegría para sus festividades así como el cununo, el tambor, el guasá, son 
formas de hablar, de cantar, de comunicarse, una vestimenta tradicional entre ellos en sus fiestas. Y 
cada fiesta y ritual se ve acompañado de estos instrumentos, con décimas, en distintos ritmos que se 
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interpretan con este instrumento.  
 
Así, los movimientos y las décimas, hicieron parte de la tradicional fiesta de San Martín en la zona 
de Canchilmalero, la misa católica se ve acompañada por estas manifestaciones tradicionales afro 
ecuatorianas adaptadas hacia varios siglos en esa región. 
 
Las deidades africanas transportadas al imaginario y las creencias populares y devotas del pueblo  
creyente. El baile con instrumentos introducidos y realizados por la propia comunidad, arrullos, 
décimas y alabaos en el momento exacto de la fiesta y las demostraciones de los saberes ancestrales 
que se esconden detrás de la figura religiosa. La fiesta y el rito han generado gran cantidad de 
símbolos así como también dan muestran de la diversidad cultural de su pueblo y cómo estas 
prácticas culturales se reafirmación en todo el bagaje histórico de su identidad cultural. 
 
En el texto Todos somos africano descendientes de Gustavo Pérez Ramírez  en el capítulo II 
(p.243) Los Afro ecuatorianos el autor,  cuenta como la nueva constitución reconoce a esta cultura 
como “pueblo afro ecuatoriano” con derechos colectivos y territorialidad de la sociedad afro 
ecuatoriana, fue así como poco a poco se presentaron propuestas de acercamiento a esta cultura 
para eliminar desde la expresión “negro” hasta “la idea racista de ser afro descendiente” fruto de 
una palabra “mestizaje” como término mal entendido.  
 
Aimé Cesaire en “Discurso sobre el colonialismo” (p.116), dice “Yo hablo de millones de hombres 
que se les ha inculcado el miedo, el complejo a la inferioridad, el temblar, la genuflexión, la 
desesperación y el servilismo”. Cómo se han perdido y olvidado procesos y luchas de los pueblos 
por culpa del poder hegemónico,  que desconoce la trascendencia de otros pueblos, así como 
también el origen de estos  y su vínculo tan cercano en los procesos de emancipación de las 
Repúblicas. Por esta razón, con la visibilización de esta fiesta  a través de fotografías, se provoca  
un acercamiento a entender las luchas, la resistencia, las múltiples necesidades del pueblo Afro, 
mas  también, cómo a través de su cultura buscan mantener su identidad, su orgullo, su hermandad 
y como dice Cesaire: debemos exigir “la reivindicación racial, la afirmación de un pasado cultural 
africano común a todos los negros del mundo... la afirmación racial  como un acto de solidaridad  
entre los negros del mundo”(pág.117).  Sin embargo, una conciencia, una identidad, una necesidad 
de expresar algo a través de las tradiciones o  búsquedas futuras que no deben perder su memoria 
colectiva, sobre todo con un  objetivo principal: no perder su identidad. 
 
 Los afros ecuatorianos o el Pueblo Negro del Ecuador son un componente importante de la nación. 
A través de la historia sus comunidades han hecho significativas contribuciones al desarrollo 
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cultural, económico y político de la sociedad durante toda la Historia. “El racismo es solo el temor 
a la igualdad de derechos”.  La historia de los pobladores dice que fue el santo llego a la comunidad 
de Canchilmalero flotando su balsa de había hundido río arriba y el santo   logró salvar a una 
persona que después el pueblo conocería siglos después como la iniciadora de la fe al San Negro. 
El Santo Negro nació, vivió y murió en Lima pero es muy querido en las comunidades afro 
latinoamericanas del pacífico ecuatoriano, Borbón, La Tola, La Tolita, Limones, Canchilmalero, 
porque es el patrono de los pescadores. La devoción al Santo no sólo está presente en esta región 
del Ecuador, sino también en Lima, Argentina y en países como Uganda, Ghana, Camerún, Kenya 
y en la República de Sudáfrica dónde en algunas ciudades de estos países africanos se han 
construido iglesias y centros hospitalarios comunitarios con su nombre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÉREZ, Ramírez, Gustavo (2011). Todos somos africano descendiente. Quito: Academia Nacional 
de Historia. 284 p. 
CESAIRE,  Aimé (2006) Discurso sobre el colonialismo.  Madrid: Akal. 222p.  
Corporación de Desarrollo Afro ecuatoriano CODAE  2007 – 2010 
http://www.codae.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=168:plan-
nacional-de-desarrollo-2007-2010&catid=1 
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3.3  Afro identidad 
 
Cada 3 de noviembre se recuerda la llegada del santo a Canchilmalero, aunque según los libros de 
historia se dice que el San Negro murió un 3 de noviembre de 1639 en Lima – Perú.  Su fiesta 
empieza  muy temprano el sábado 3 de noviembre del 2012, todos empiezan a preparar sus balsas 
para la reunión con la gran balsa que lleva a una enorme cantidad de fieles,  al sacerdote y a sus 
monaguillos, a miembros de la policía y a cantores y cantores populares que reciben a la imagen 
del santo con arrullos y alabaos. San Martín va en la proa. Todas las balsas adornadas con ramas de 
palmeras, cocotales y flores. 
 
Es un momento muy alegre para la cultura afro ecuatoriana en simbiosis con la indígena y mestiza 
creyente que visita año a año la fiesta y misa religiosa afro en Canchilmalero. La  pequeña 
comunidad  que cada tres de noviembre sorprende por el recibimiento de gente externa y su iglesia 
es un altar enorme a San Martín  con varios murales que lo comprueban.  Constituyen  un  recinto 
de la parroquia de Valdez, cantón Eloy Alfaro, cuya cabecera Cantonal es Limones, rodeado de 
manglares en la desembocadura de los ríos Santiago – Cayapas. 
 
Para llegar al lugar se lo puede hacer desde San Lorenzo o desde La Tola, la extensión del manglar 
es impresionante como impresionante la cantidad de biodiversidad  que se puede observar a lo 
largo y ancho del recorrido. Ahí la gente conoce de las leyendas que les han contado sus abuelos, y 
lo que representa para ellos “ser afro”, la música, la comida cuyo ingrediente principal es el coco, 
la danza típica, sus extensiones de trenzas en el pelo para las mujeres, su voz fuerte y la sonrisa que 
siempre tienen para el viajero. Son todos y muchos más las partes que componen su identidad 
cultural  que han sido parte de ellos desde hace muchos siglos atrás desde que consolidaron en esa 
región como una comunidad de cimarrones que pudo escapar de los alcances atroces de la 
esclavitud. Así pudieron refundar sus creencias ancestrales africanas en simbiosis con su nueva 
vida en este continente, cambiando de formas de adoración, de dialecto y de tradiciones culturales 
pero permaneciendo en ellos el ritmo, la cadencia y la alegría.   
 
Las balsas empiezan a moverse por el río de forma muy armónica  se juntan se separan y todas  
ritmo de cununos, guasá y marimba pone el ritmo para que la cantora o cantor de arrullo ponga el 
ritmo en cada una de las balsas. Los devotos en una de las balsas de La Tola  forman un colectivo 
de mujeres que llevan las enseñanzas del santo año a año impresas en una camiseta como un 
símbolo a su devoción.  
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La forma de comunicación de la cultura afro ecuatoriana a través del baile y la devoción es lo más 
representativo  de la fiesta en honor al Santo Negro San Martín de Porres  de Lima, “el primer 
santo negro de América”, “el patrón universal de la paz” y en las comunidades como “el santo de 
los pescadores”.  Todo el sincretismo en esta festividad, y todo lo que se puede ver a través del 
lente de una cámara y todo lo que se puede escuchar  al compartir, serán  una ventana muy amplia 
para conocer la  tradición contada probablemente  de generación en generación desde hace varios 
siglos, cuando  pudieron liberarse y empezar su vida como cimarrones en esa región del Pacífico 
ecuatoriano. 
 
 
 
Imagen N°5 
El Santo Negro San Martín de Porres a la entrada de la comunidad de Limones, es colocado en el 
altar al iniciar el mes de noviembre de cada año, reconocido como el patrono de la comunidad.  
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En la literatura afro ecuatoriana y en la música afro ecuatoriana siempre se encontrarán 
manifestaciones de emancipación, de procesos de reformulación y rescate de su identidad: como en 
este  fragmento de poema del libro Con todos los que soy, antología de  Antonio Preciado, poema 
“cambio de manos” (pág. 225) 
 
“cambio de manos 
cuenta Papá Roncón 
que nos pone lejanos  
y nos toma del alma 
para llevarnos hasta el embeleso 
a lo largo de todas las vidas de su vida”  
 
Personajes importantes dentro de la cultura afro ecuatoriana  dan testimonio de la necesidad de 
mostrar su cultura, de hacerla perdurar. Es como un  libro abierto de leyendas, de saberes, de ritmos 
propios que han intentado permanecer a través del tiempo; como una muestra de  la cultura afro; es 
sin duda una mezcla de representaciones, tradiciones orales y corporales, gestos, y canciones, que 
se trasforman en identidades fundamentales para seguir formando parte de la memoria colectiva de 
un pueblo.  
 
La  cultura afro ecuatoriana porta en su  memoria histórica, con hechos de discriminación e 
invisibilización en su historia de lucha, de cimarronaje, de Palenques en donde pudieron asentarse y 
conocer el mar, la tierra que pisan, componer sus décimas y generar  bailes propios acompasados al 
son de la tambora, la tradición oral presente  que da muestra de su lucha permanente por sus 
derechos como pueblo.  Comunidades no pobres sino empobrecidas por un sistema que arremetió 
fuertemente con poderes económicos y políticos de las multinacionales que se apoderaron del 
espacio y sus recursos, generando enfrentamientos y una constante desigualdad como Estado y  
comunidades ancestrales y, que a pesar de ellos comunidades alejadas como Limones y 
Canchilmalero, lucharon  por  la preservación de  la naturaleza, y por tanto la preservación de su  
patrimonio cultural.  
 
La comunidad africana que llegó a las costas de Esmeraldas pudieron escapar en cierta parte al 
maltrato y genocidio que por su parte vivió la población que llegó al Caribe, dónde la esclavitud 
mucho más cruel e inhumana, sin embargo llegaron a tierras del Pacífico en dónde muchos 
pudieron esconderse en el follaje y escapar y así fundar palenques y ser llamados “cimarrones”.  
 
 
Según Rocío Rueda en el capítulo 5 pág. 119 del texto “indios, negros y mestizos de la 
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independencia”, ella narra cómo hubo participación de los esclavizados del norte de Esmeraldas en 
las guerras de independencia pero como la historia oficial borró de sus escritos como fueron los 
procesos de todas las culturas. Esta vez lucharon según la autora por la condición libre de negros y 
mulatos y como poco a poco empezó a construirse un proceso de  “conformación social” que iría 
poniendo las “prioridades” de la clase dominante frente a los derechos de los ciudadanos en el 
trabajo en las minas, la sobreexplotación y el deterioro de las condiciones de vida. Toda la lucha de 
resistencia  que enfrentaron los esclavizados y los cimarrones por pertenecer  a un Estado aún en 
conformación y por ser parte de los procesos de emancipación que sin duda incluía a todas las 
culturas, no hablaba de élite sino de derechos, pero para esa época  el desarrollo político y 
económico era mucho más importante y entendido como el único imaginario y el único ideal de 
progreso.  
 
Hoy en día aún continúan transformando esos imaginarios de ciudadanía y soberanía  pero siempre 
se parte entonces de una memoria histórica que va dando una idea de cada proceso, y de cada lucha 
de cada cultura. Un enfoque histórico de conocimiento de esta cultura y un acercamiento a una 
parte de su identidad. La necesidad de pertenecer, de ser y estar, y asentarse en la memoria de  de 
varias comunidades, es el principal objetivo de la fortalecer las identidad culturales de los pueblos.  
Si la cultura no puede verse nunca como una sola, depende mucho de cada una de las culturas de un 
territorio para conformar “la identidad nacional”, no sólo una, no sólo la capital de un país. Ese país 
dependerá  de varias culturas para poder “auto construirse” como país pluricultural. 
En varios de los países donde comenzó la devoción por el beato mulato, empezó a propagarse su 
reconocimiento a partir de los años 40 y 50. Es así que varias comunidades se han acercado a él 
para pedir favores materiales o espirituales. “San Martín de Porres es un santo muy querido entre 
los Africanos”. Para las comunidades creyentes en África el Santo mulato es venerado no sólo por 
la fe que profesa sino por la cercanía de su “color”. Como  se puede apreciar Fray Martín está 
considerado por la fe católica de muchos lugares y por su puesto en poblaciones africanas como un 
ser humano que promulgó el respeto por su etnia y por las luchas emancipadoras del pueblo 
africano que incluso en el siglo en el cuál existió empezaban a llevarse a cabo.  
 
 
 
 
GERTZ  Clifford. La interpretación de las culturas. Editorial Gedisa. 1996. 380 p 
INDIOS, negros y mestizos en la independencia / Heraclio Bonilla… [et al]. (2010) Bogotá: 
Editorial Planeta, 380 p 
Cuadro N° 9 
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Divinidades y celebraciones del pueblo negro de Esmeraldas según fechas y sitios. 
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Cada comunidad reconoce como propio su lenguaje, sus tradiciones, sus creencias. La fe que para 
el pueblo representa todo. Es lo que da “sentido a su vida”;  pensar en un santo que existió en una 
época e hizo milagros, y que  la comunidad se une y el rezo es cada vez más fuerte y con devoción,   
en algún “milagro sanador”.    
 
Como señala Claude Levi Strauss en “Antropología estructural” (1979) el mito está en el lenguaje, 
pero va mucho más allá. Es decir  la simbología se transforma posteriormente en diversos rituales, 
como por ejemplo, los chigualos, los arrullos, los alabaos, que son cantos típicos en la fiesta de San 
Martín;  son cánticos para los difuntos  pero también son cánticos en honor al Santo por su partida 
siglos atrás, y un gracias por sus milagros, según dice la comunidad.  Si la cultura afro ecuatoriana 
sigue siendo relegada y sus actividades festivas aún permanecen ocultas, es notorio  que no se 
han podido visibilizar en todo su esplendor como “prácticas rituales y culturales”. Quizás debido a 
la mentalidad  de todo un país que prioriza lo “mestizo”, relegando consciente o inconscientemente 
a culturas que luchan por conservar su identidad y hacerla perdurar en su memoria.  
 
El arrullo que o cantos para el niño Dios y a todos los santos patronos, como  San Martín; o el 
canto conocido como chigualo es  para los niños que han fallecido y a los cuales la comunidad 
canta en coplas muy sentidas, son  cantos de alegría y dolor al mismo tiempo. Los alabaos o cantos 
fúnebres para los adultos que han fallecido. En fin los cantos son  parte del ritual para los santos 
patronos. Todos estos cantos tienen relación con los tres días de fiesta en los tres primeros días de 
noviembre, se cantan con variaciones de voz, y con letras bíblicas y conversaciones con santos, así 
como también pueden describir situaciones cotidianas de la comunidad.  
 
La forma ancestral de comunicarse de cantar y bailar  con el santo, demuestra sus raíces culturales 
muy africanas. Esta comunidad es tan expresiva, sus manifestaciones culturales van acompañadas 
con instrumentos como la marimba de chonta, las tamboras, cununos, guazales y voce. Son 
manifestaciones muy típicas en la zona conocida como el Chocó, que abarca desde el Darién en 
Panamá, pasando por el oeste de Colombia, noroeste de Ecuador y el extremo norte del Perú, es 
decir toda la zona Pacífico costera. Al ser entonces una zona muy extensa sus costumbres también 
se han extendido,  a pesar de que ha existido un gran mestizaje; las raíces culturales, sus creencias y 
sus rituales no pueden desaparecer. 
 
 
 
LEVI STRAUSS Claude (1979) Antropología estructural. México: Siglo Veintiuno.  304 p. 
Si los rituales y el discurso van siempre juntos, porque es la creencia la que se expresa en el ritual 
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en todos y en cada una de las manifestaciones de la identidad cultural.  La identidad cultural como 
señala el texto  Identidad cultural y religiosidad popular de Carlos Andújar (1999) es “la sociedad 
misma representada a través de sus hechos”. Es decir, que todo lo que sucede dentro de una cultura 
forma parte de su identidad cultural, lo que posteriormente es necesario seguir observando, 
registrando y  fotografiando  para que la identidad  pase a formar parte de la memoria colectiva,  
que es intercambio de todos los saberes de una cultura a otra, un reconocimiento por existir y seguir 
manteniendo vivas  las prácticas culturales de los  pueblos.  
 
El ritual para conmemorar el día de los difuntos, tiene  romería que circunda el manglar, música y 
poesía, baile, tres días de rezos, de cantos a los que ya no están; verbenas por la noche, rituales, que 
se parecen a los ancestrales donde se sigue adorando a la muerte mucho más que a la vida, porque 
la fiesta es en honor a un Santo Negro que es patrono de la comunidad creyente; así  también para 
recordar a los difuntos de todas las edades. Son tres días de recordarlos,  llorarlos, de bailar y cantar 
por ellos, para su descanso y  su largo viaje. Así, al santo se lo conmemora para seguir fieles 
devotos a su imagen y a sus milagros. Por eso la comunicación entre su cultura y la cultura del 
investigador es importante, porque las dos se reconocen, las dos conviven, y se respetan, al estar en 
el territorio de la cultura esmeraldeña, sobretodo en la parte norte de la provincia dónde las 
prácticas rituales son mucho más expresivas, se puede entender que es allí dónde está la gran 
esencia que aún conserva el pueblo afro ecuatoriano: sus gestos, su lenguaje, los roles de hombres, 
mujeres, niños, niñas y adolescentes y ancianos; así,  la  comunidad  se moviliza en lancha desde 
San Lorenzo para llegar a  Canchilmalero – Limones.  
 
Por tanto, una comunidad se reconoce, se educa, y se transforma todo el tiempo a través del ritual, 
es una manera de permanecer como cultura, de visibilizarse y comprometerse  a cuidar sus raíces, 
mas como en toda cultura, es importante dejar constancia de su existencia; esta cultura afro 
ecuatoriana del norte de Esmeraldas en simbiosis con la cultura afrocolombiana, afro panameña y 
afro peruana, asentadas en el zona costera del Pacífico, pretenden mostrar su raíz africana, y su 
simbiosis  latinoamericana;  que las personas al igual que las culturas indígenas los reconozcan,  y 
participen con ellos, de sus expresiones culturales.  
 
 
 
 
 
 
ANDÚJAR Carlos. (1999) Identidad cultural y religiosidad popular. Santo Domingo: Cole. 283 p 
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Imagen n°6 
Momento de algarabía en una de las balsas que retumbaban los tambores y navegaban por manglar 
al compás de las décimas.  
 
 
Imagen N° 7 
 
Llegada a  Canchilmalero de todas las balsas que participaron en la romería.  
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CAPÍTULO IV 
 
LA FIESTA DEL SANTO NEGRO. REGISTRO Y RESTITUCIÓN 
  
4.1. Metodología 
 
La comunicación, cultura e imagen han sido los ejes fundamentales  para poder desarrollar este 
trabajo, que intenta visibilizar un momento específico a  la cultura afro ecuatoriana del Pacífico, 
que como muchas  culturas posee valor identidad y memoria;  la comunicación ha permitido el 
acercamiento a esa comunidad, el diálogo compartido,  el antes, durante y después de una fiesta 
que para su comunidad representa su idiosincrasia religiosa pero también la simbiosis de la religión 
impuesta y su cosmovisión ancestral afroamericana.  
 
Por otro lado, la imagen es decir la fotografía social, abre paso a un mundo de muchas 
representaciones, de muchos rostros de muchos momentos de la festividad. Con la fotografía 
entonces se ha podido captar tradiciones, y la romería típica de la zona, así como los momentos de 
cánticos religiosos con instrumentos muy propios de la comunidad afro en Ecuador asentada desde 
hace mucho tiempo en esa región costera de Esmeraldas, festividad específicamente celebrada en 
Canchilmalero pequeño recinto de la parroquia de Valdez, cantón Eloy Alfaro, cuya cabecera 
cantonal es Limones, rodeado de manglares en la desembocadura de los ríos Santiago – Cayapas. 
 
La forma de comunicación de la cultura afro ecuatoriana a través del baile y la devoción es la más 
representativa  de la fiesta en honor al Santo Negro San Martín de Porres  de Lima, conocido como 
“el primer santo negro de América”, “el patrón universal de la paz” y en las comunidades: “el Santo 
de la escoba”.  Todo el sincretismo en esta festividad, y todo lo que pude ver a través del lente de 
una cámara y todo lo que  pude escuchar  al compartir de tres días de regocijo espiritual también 
constituyó  una ventana muy amplia para conocer sus tradiciones y costumbres, muy 
probablemente mantenida de generación en generación desde hace varios siglos, cuando ellos 
pudieron liberarse y empezar su vida como “cimarrones”, tal  como se los conoció desde entonces. 
 
Para la realización del  trabajo etnográfico, se tomó un esquema que constó de cinco partes: 
 
1.- Planificación y delimitación del campo antropológico de estudio 
2.- Elaboración del marco de aproximación teórica y metodológica 
3.- Trabajo de campo, construcción de registros visuales mediante la observación y la participación 
4.- Redacción y análisis de los soportes visuales 
5.- Exposición fotográfica en un medio académico y en la comunidad 
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Dentro del  proceso de investigación participante se realizó   la estadía en la comunidad durante el 
día de la fiesta del Santo Negro San Martín de Porres; se pudo fotografiar la procesión en el río, la 
llegada a Canchilmalero y varios momentos de la festividad religiosa. Todo aquello se describe a 
continuación.  
 
4. 2 Registro  del proceso antropológico visual 
 
Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2012 se realizó la estadía en la comunidad y el 3 de 
noviembre de 2012 se celebró la fiesta en varias comunidades  que tuvieron un punto de encuentro 
en la comunidad de Limones para recibir a la balsa que traía a la congregación religiosa y la 
imagen del santo, posteriormente todas las balsas partieron hacia Canchilmalero. En el lugar donde 
se reunió gente de varios lugares de la provincia, así  también de otras provincias y países 
visitantes. 
 
La procesión tuvo lugar en el agua sobre grandes balsas construidas y adornadas específicamente 
para la celebración.  La investigación no sólo fue fotográfica sino participante en el sentido que se 
pudo estar en el momento de la decoración de una de las balsas, así cómo disfrutar de las décimas, 
y los instrumentos típicos que acompañan esta celebración.  
 
Llegar a la comunidad fue por supuesto el momento más importante de la fiesta pero lo principal 
fue la conversación con las personas que conocen la historia sobre la llegada del Santo; uno de los 
pobladores de la comunidades cercanas a Chanchilmalero nos relató que hace 25 años, una muer 
viajaba desde Tumaco (Colombia) su destino era Limones, ella quedó a la deriva en alta mar. “Ella 
logró sujetarse de tronco hasta que las corrientes la trajeron hasta Limones, cuando la encontraron a 
punto de morir, tenía junto a ella la imagen del santo. Poco a poco ella habló con los moradores 
sobre el santo” cuenta que ella lo asoció a un milagro de San Martín, y ella empezó con la 
costumbre anual de conmemoración y celebración a San Martín de Porres. Esta fiesta se  realiza en 
Limones y en Canchilmalero, y desde entonces se ha extendido la peregrinación en el manglar de 
varias balsas decoradas por las comunidades cercanas al manglar como Maldonado, Borbón, La 
Tola, Tolita, Pampa de Oro, Tambillo, Pampanal, Santa Rosa, El bajito entre otras. 
 
Las embarcaciones recorren el perfil del manglar en medio de adoraciones y cánticos. La misa se la 
realiza en el centro del caserío de Canchilmalero, posteriormente hay cánticos, arrullos y décimas; 
a las 12 de la noche se reza el rosario. Mientras que en Limones la festividades continúan con 
comida tradicional, juegos, décimas y bailes típicos de la región. 
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Imagen N°8 
 
La comunidad de Limones recibiendo a los visitantes a la fiesta con una gran pancarta cercana al 
puente principal del caserío. Para este recibimiento la comunidad preparó comida típica así como 
música tradicional, el día 3 de noviembre de 2012. 
 
 
 
 
Imagen N°9 
 
En el interior de la Iglesia de  Canchilmalero comunidad cercana a Limones, se pudieron observar 
grandes pancartas alusivas a la fiesta, ofrendas y velas para el santo de la comunidad. En la imagen 
se puede entender también el sincretismo religioso  de  diosas y dioses africanos que tomaron 
nombres distintos para poder adentrarse  en la religión que obligadamente se insertó en varias 
aldeas y poblaciones de ex reinos africanos, reinos que poseían sus propias deidades, su propio 
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conocimiento del universo (Cosmogonía) y su propio desarrollo dentro de los ritos. 
La Realización de la exposición tuvo como principal objetivo en el marco del proceso 
metodológico, mostrar a los espectadores una manifestación cultural de un pueblo, un lugar y 
tiempo definido por la propia comunidad para la celebración del ritual. A pesar de que cada vez 
crece el turismo para conocer esta festividad,  aún la población de Canchilmalero permanece muy 
alejada al acceso de los visitantes y su costumbre de festejar no está reconocida aún en las fiestas 
nacionales de las provincias. Luego vino la exposición en 20 fotografías en tres escenarios: a) 
medio académico, b) medio afro andino y c) medio afro costeño.  
 
La exposición en el medio académico en la Facultad de Comunicación Social en la Universidad 
Central del Ecuador, en donde asistieron académicos, estudiantes y visitantes. En su mayoría se 
dieron el tiempo para observar  las fotografías y escribir un comentario acerca de la exposición. 
Los asistentes  coincidieron  en la necesidad de visibilizar constantemente la interculturalidad y 
respetar los otros saberes que también son ancestrales y poseen una rica memoria histórica. El 
acercamiento para los visitantes a la exposición fue la sensación de curiosidad que les sugería el 
lugar de la investigación, así como el por qué de esa fiesta en particular y cuál era la base 
fundamental para poder cuestionar y debatir sobre el sincretismo religioso en nuestras comunidades 
y de esta investigación específicamente, en la comunidad afro ecuatoriana.  
 
Una segunda exposición  fue realizada en el Centro Cultural Martín Pescador, medio afro andino. 
El Centro Cultural Martín Pescador (CECONDEM) es  un lugar dedicado a formar campañas que 
protejan el manglar, así como también se ha dedicado a la producción de pesca artesanal, con el fin 
de crear conciencia en lo que a recursos naturales de la zona del manglar se refiere. Este centro 
cultural afro esmeraldeño en Quito abrió sus puertas a la exposición para ser exhibida hasta el 15 
de abril del 2013. 
 
Y la restitución del registro fotográfico obtenido en la comunidad, se dirigió posteriormente a un 
medio afro costeño,  al Centro Cultural de la comunidad de Borbón, en el cantón de la provincia de 
Esmeraldas. La exposición llamó la atención del principal personaje de la comunidad conocido 
como papá Roncón, por ser la fiesta de San Martín una de las celebraciones más tradicionales para 
la comunidad que cada 3 de noviembre decora su balsa para salir a navegar por el manglar. 
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Imagen N°10 
 
Circundando el manglar en balsa, varias comunidades las decoran para llegar a la comunidad de 
Canchilmalero pero en su trayecto buscan más embarcaciones para poder hacer la procesión en el 
manglar.  
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4.3 Selección y sistematización de la muestra  
 
PROCESO 
 
 
 
Imagen Nº11 
Antonio Preciado (Esmeraldas – Esmeraldas) 
Fragmento de poema: PALMERA 
“Vamos, amor, 
  Juntémonos, 
  Aferrémonos, 
 ¡Puede ser que de pronto  
  Empiecen a crecernos las raíces! 
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Imagen Nº12 
Karla Preciado Granja (Esmeraldas) 
Fragmento del poema: LINAJE 
“¡Todo está concluido! 
    Los ancestros en mí se han definido 
    Transportar sus saberes  
    A mi descendencia 
    Definitivamente han querido” 
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Imagen Nº 13 
“El pueblo devoto se aferra a creer. Alguien intercede por los dioses africanos en América Latina. 
Es San Martín entre la religión católica y Yemanjá” 
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Imagen Nº 14 
Antonio Preciado (Esmeraldas – Esmeraldas) 
Fragmento del poema: CARTA ABIERTA A MIS DIOSES 
 
“Diría que ustedes no conocen 
 Que el Ecuador existe 
  Con todo lo que encierra 
 Esta adorable herida del país, 
 También con nuestra 
 Insoslayable realidad por dentro; 
 Pero esta, 
 Por cierto, 
 Es una irreverencia, 
Una suposición de ignorancia universal 
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 Que no es, desde luego, el lado flaco de los dioses” 
 
 
 
 
Imagen Nº 15 
María Luisa Hurtado (Esmeraldas – Esmeraldas) 
Fragmento del poema: MI NEGRA ANCESTRAL 
“Mujer, mujer, mujer 
  Mujer afro descendiente 
  Ébano angelical 
  Nariz ancha, labios gruesos 
  Sabor a fruta tropical 
  ¡Oh mi negra ancestral!” 
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Imagen Nº16 
 
Antonio Preciado 
Fragmento del poema: OLEAJE 
“Esta es la dolorosa gente mía 
  Con la estrella hacia abajo, 
  Que, para no aburrirse de ir muriendo, 
  Siempre tiene a la mano un arco iris, 
  Cogollos de palmeras, 
  Agua viva de mar 
  Y un pez blanco”. 
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Imagen Nº17 
Canción del grupo del Chocó: CHOCQUIBTOWN 
Fragmento de la canción: SOMOS PACÍFICO 
“Somos Pacífico, 
  Estamos unidos, 
  Nos une la región, 
  La pinta, 
  La raza  
  Y el don del sabor” 
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Imagen Nº18 
 
Sulia Caicedo Vivas (San Lorenzo – Esmeraldas) 
Fragmento del poema: DEIDADES AFRICANAS 
“Enviaste guerreros, guerreras 
  A custodiar tus riquezas 
  Cuidando así sus quimeras 
  Con Obatalá ¡Cuánta grandeza! 
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Imagen Nº19 
 
Natali Gudiño Mina (Mascarilla – Imbabura) 
Fragmento del poema: OSHÚN ES EL MOTIVO 
“Cuando tu magia termine 
  El bien seguirás haciendo 
  Porque Oshún es el motivo 
 Del bien seguir manteniendo” 
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Imagen Nº20 
Yirbell Cortez Montaño (Limones – Esmeraldas) 
FRAGMENTO DEL POEMA: IANSÁ 
“Anunció de llegada 
  Con silbidos de tormenta 
  Cuando levanto los cuerpos  
  Como a las olas de mar” 
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Imagen Nº21 
Antología de poesía de mujeres afro ecuatorianas 
FRAGMENTO: POESÍA COLECTIVA 
“Para la unión no hay fronteras 
  Que nos puedan derrotar 
  Si el pueblo afro se une 
  Nadie lo puede frenar” 
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Imagen Nº22 
Leiny Viveros Espinoza (Mascarilla, Imbabura) 
Fragmento: Culturas 
“Mundo cultural lleno de vida 
Enjambre de etnias 
Cosecha inigualable  
Para compartir 
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Imagen Nº23 
Mercedes Vargas Estacio (Esmeraldas) 
FRAGMENTO: HUELLAS 
“Huellas que deja el caminante 
  En su constante andar 
  Piel desnuda, clara, oscura 
 Tramo a tramo para explorar” 
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Imagen Nº24 
Karla Preciado Granja (Esmeraldas) 
FRAGMENTO: SER FECUNDO DE ILUSIONES 
“Semilla germinada 
  Eco eterno de la vida  
  Regresas todas las memorias 
  ¡Bendito ser! 
  Llegaste”.  
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Imagen Nº25 
Antonio Preciado 
Fragmento: CHIMBO 
“Me dará un baño de ruda 
con aguardiente y verbena, 
pa que del mal me sacuda, 
pa librame de esta pena”. 
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Imagen Nº26 
Antonio Preciado 
Fragmento: DÁDIVA 
 
“Busco al fondo de todos los cadáveres 
sus tesoros abiertos. 
Los que murieron niños 
muestran a flor de tierra 
sus recientes estrellas sepultadas”. 
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Imagen Nº27 
Antonio Preciado 
Fragmento: ÁNIMA PRIMERA 
 
“Todas las noches salgo 
a hablar con los fantasmas. 
Todos llegan a tiempo con el viento 
agitando sus nombres 
en una multitud desesperada.” 
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Imagen Nº28 
 
Antonio Preciado 
Fragmento: SU VOZ 
“Hoy dejo aquí a tu puerta 
una viva raíz recién sembrada, 
yo llegaré a regarla cada día 
con la gota de rocío más temprana”. 
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Imagen Nº29 
Antonio Preciado 
Fragmento: MATÁBARA DEL HOMBRE MALO 
“Siete cielos sobre el cielo, 
cielo negro, 
noche mala, 
y nueve profundos cuervos 
sobre la nube más alta. 
Cátala catún balé, 
catún balé caté cátala”. 
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4.3.1 Restitución  del proceso antropológico visual 
 
Los asistentes tuvieron mucha cercanía no sólo con la fiesta sino también con ver su cultura 
reflejada en una exposición, como dijeron ellos “están ahí los hermanos y hermanas negros”. La 
expectativa que creó la iniciativa de la exposición trajo consigo comentarios como: “la unión de las 
culturas de dos continentes, el africano y el latinoamericano y junto a ellas una parte del 
sincretismo de las religiones africanas adaptadas a la región católica que predomina en el Ecuador, 
pese a la esclavitud Oshún sigue presente”. 
 
El profesor universitario Fabián Potosí escribió sobre la exposición “Ecuador es “intercultural”, por 
lo tanto, la interculturalidad  y sus manifestaciones deberían ser tratados en el  pensum 
universitario. 20 Fotografías se exhibieron y los asistentes  pudieron  no sólo observar momentos 
de una cultura sino también preguntarse dónde es la fiesta, el porqué esa fiesta y otro rituales 
importantes de la cultura afro ecuatoriana no  conocidos, como  su historia, cómo llegaron a esa 
tierra, y desde cuándo existe ese sincretismo religioso,  cuáles son sus ancestros y si es verdad esa 
opinión que nos acerca a todos los seres humanos hacia un continente como el africano.  
 
Los asistentes a la exposición realizada en la FACSO en la Universidad Central del Ecuador, 
dijeron que en la muestra se puede apreciar una cultura desconocida para muchos quiteños 
especialmente, pudieron sentir curiosidad y una necesidad de cercanía con una cultura como la afro 
ecuatoriana, que conoce muy poco en el mundo mestizo.  Entender la mirada del pueblo que llegó 
al Ecuador y específicamente a ese lugar y posteriormente el cambio de su cultura original y el 
sincretismo a lo que se vieron necesariamente vinculados para poder formar otra historia. El 
sincretismo entre el culto católico y el propio culto de la comunidad adaptado a sus costumbres y 
tradiciones.   
 
La antropología visual es la observación y el análisis de la realidad de los seres humanos y sus 
comunidades mediante las imágenes, con el fin de contextualizar los acontecimientos, recurrir a la 
historia,  y a los estudios culturales que se fundamentan en la historia, en los conflictos y en los 
rasgos que diferencian una cultura de otra. Creencias, ritualidades, mitos, fiesta, organización y 
roles sociales.   
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A) Medio Académico. Facultad de Comunicación Social. Universidad Central del 
Ecuador. 
 
 
Imagen Nº30 
 
Alumnos de la Facultad de Comunicación observando las fotografías durante la exposición 
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Imagen Nº31 
 
Joven estudiante asistente a la exposición en la Facultad de Comunicación Social – UCE 
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Imagen Nº32 
 
Estudiante de la Facultad de Comunicación Social – UCE,  asistió a la exposición fotográfica sobre 
la fiesta de San Martín de Porres 
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Imagen Nº33 
 
Los académicos asistentes a la exposición la Facultad de Comunicación Social. Sociólogo Lautaro 
Ojeda y el Comunicador Social Francisco Peralta. 
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B) Medio afro andino. Centro Cultural Martín Pescador 
 
Imagen Nº34 
 
Asistentes a la exposición realizada en el Centro Cultural Martín Pescador 
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Imagen Nº35 
 
Centro Cultural Martín Pescador – Marzo 2013 
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4.4 Restitución  a la comunidad afro costeña 
 
 
 
Imagen Nº36 
 
 
Papá Roncón y  Lindeberg Valencia, la exposición de la Fiesta de San Martín de Porres fue 
entregada a la Casa Cultural en Borbón en Esmeraldas 
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CONCLUSIONES 
 
 
La Antropología visual y el análisis fotográfico permiten la visualización de varios instantes 
importantes y únicos en cada cultura. Es la herramienta que permite, no solo la observación sino el 
acercamiento a la historia y a la actualidad de esta comunidad afro ecuatoriana.   De esta manera 
los resultados de la investigación y su posterior análisis van de la mano con la presentación de 
resultados por medio de imágenes utilizando técnicas comunicativas para la  difusión de nuestras 
realidades sociales contemporáneas.  
 
En todo el trayecto de investigación en la comunidad, el tratamiento y selección de la fotografías, 
así como, la exposición fotografía el acercamiento a una cultura distinta y el proceso de restitución 
de las fotografías a la comunidad de origen; así  se puede concluir que la interculturalidad debe ser 
entendida como una forma necesaria de involucramiento,  interacción y observación de una cultura 
distinta.  
 
Se puede contribuir gracias a la comunicación y la difusión y generar un estudio permanente de los 
procesos culturales con el fin de visibilizarlos y luchar continuamente por un acercamiento a la 
identidad cultural de los pueblos; al aprendizaje histórico y la historia en común y la ancestralidad 
que todos los pueblos poseen y su historia de identidad cultural y diáspora obligatoria a la fueron 
sometidos,  para formar otros asentamientos y de esta forma, crear representaciones necesarias para 
su nueva visión como cultura.  
 
La unificación y similitud con otras culturas  a través de las diferencias. La recomendación del 
presente trabajo para los lectores interesados en este tema de investigación sería hondar un poco 
más en el tema histórico en las diversas manifestaciones culturas y seguir preguntando el hilo 
conductor de la identidad cultural de un pueblo y buscar diversas opciones comunicacionales para 
su difusión.  
 
En  conclusión este método de antropología visual, abre caminos y posibilita que para que puedan 
surgir más ideas de acercamiento a la cultura afro ecuatoriana y a la expansión de su 
multiculturalidad, su historia, sus luchas, en fin  su identidad.  
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GLOSARIO 
 
 
Cimarronaje: El vocablo cimarrón se aplicó indistintamente en toda la América colonial para 
designar al esclavo indio o negro que individual o colectivamente, se rebeló contra el estado de 
servidumbre y opresión. 
 
Palenque: Un espacio que servía como estudio y protección en el cual las comunidades podían 
realizar sus actos tradicionales. Y al ser un sitio cercado para su protección paradójicamente los 
hacía sentir libres. 
 
Diáspora: El traslado involuntario de gente 
 
Interculturalidad: Es el diálogo para la relación y el conocimiento permanente de diversas culturas. 
 
Deidades africanas: Diversidad de diosas y dioses según el reino de donde provenían las creencias, 
los cuatro elementos y las mitologías acompañaban a estas deidades. 
 
Décimas: “En algunos hechos culturales se impulso la cultura del colonizador, como en los 
romances y las décimas, y en otro hechos como la música y los bailes, se impuso la cultura afro” 
Alfonso Murriagui. 
 
Definiciones de cada uno de los géneros musicales por Alonso Murriagui. 
(http://www.voltairenet.org/article160816.html) 
 
El chigualo, el término puede tener origen manabita, pero se lo utiliza en Esmeraldas, como forma 
de celebración navideña, los nacimientos, los villancicos y el velorio del Angelito. 
El arrullo: Es un canto grave y dulce, que sirve para enamorar a las personas; al son de la marimba, 
el cununo, el guazá y las maracas, se dan serenatas en las noches. 
El andarele: Es un género musical de carácter festivo: los músicos integrados por marimba, cununo, 
guazá y maracas, dan el ritmo afro, mientras los cantores contestan al solista en forma de estribillo.  
El alabao: Igual es parte del cancionero afro esmeraldeño y pertenece al ritual de velorios cuando la 
muerte de un adulto. Es una contracción de “alabado” e igual se lo interpreta con los cuatro 
instrumentos típicos de Esmeraldas: la marimba, el cununo, el guazá y las maracas. 
La caderona: Como las anteriores, pertenece al cancionero afro esmeraldeño, es interpretada por los 
cuatro instrumentos señalados en los otros ritmos. La diferencia está en que el solista inicia la 
estrofa, mientras el coro repite el estribillo. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
 
La conmemoración anual que celebra la Emancipación 
Cada 25 de marzo se recuerda la trágica trata transatlántica que cobro la vida y la libertad de 
hombres, mujeres y niños. Y también se conmemora otro año más en las distintas naciones que 
proclamaron en diversas fechas y años la Ley de Abolición de la Esclavitud cuya celebración anual 
“trata de concienciar al mundo sobre el peligro del racismo y la discriminación” (2013) 
Como señala Frantz Fanon en su libro “Piel negra, máscaras blancas, se trata de una lucha contra 
opresión de los Africanos, una lucha contra el racismo y la deshumanización inherentes en el 
colonialismo. 
 
 
 
Imagen N° 37 
Fuente: ONU (http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/2013/index.shtml) 
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Anexo 2 
 
 
Imagen N° 38 
 
Travesía fluvial de la trata de personas en África hacia todos los continentes en el mundo. 
( http://www2.binghamton.edu/africana/resources.html) 
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Anexo 3 
 
Comentarios de la exposición en el medio académico. 19 de Marzo del 2013. FACSO – UCE. 
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